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Investasi atau menanam modal adalah salah satu cara yang dapat ditempuh 
masyarakat yang memiliki dana/aset berlebih untuk menambah nilai dana/aset yang 
dimilikinya di perusahaan tertentu. Ada berbagai macam cara untuk berinvestasi, 
salah satunya adalah pasar modal. Di Indonesia, yang mengelola pasar modal adalah 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Masyarakat yang menginvestasikan sebagian 
dana/asetnya disebut dengan investor. Tentunya investor memiliki harapan untuk 
memperoleh keuntungan (expected return) sesuai dengan yang ia harapkan, atau 
lebih baiknya lagi menerima keuntungan lebih dari apa yang diharapkan (abnormal 
return). Sehubungan dengan keuntungan yang akan diterima investor, ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi return yang ada di pasar modal dan salah satunya adalah 
peristiwa politik. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menguji apakah terdapat 
perbedaan pada return IHSG sebelum dan sesudah diumumkannya pengumuman 
Kabinet Kerja Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019. 
 
Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Dalam penelitian 
ini populasinya adalah Indeks Harga Saham, sedangkan sampel dari penelitian ini 
adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tercantum di Bursa Efek 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik event study atau teknik pengamatan 
dengan jendela pengamatan selama 15 hari. Uji statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji sample t test. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah. : Terdapat perbedaan 
yang tidak signifikan pada return Indeks Harga Saham Gabungan sebelum dan 
sesudah peristiwa pengumuman Kabinet Kerja Indonesia Maju Periode 2019-2024. 
Kata Kunci : Return, Abnormal Retutn, Expected Return, IHSG, Pengumuman 
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